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ABSTRAKSI 
Kondisi persaingan yang ketal mengharuskan perusahaan umuk memiliki 
keunggulan jangka panjang yang dicerminkan dengan pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan tingkat peroJehan laba yang tinggi, 
Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk menetapkan program 
perbaikan dan peningkatan kualitas secara terns meneros. Oleh karena itu 
perusahaan hams membuat suatu sistem pengendalian operasional yang efektif 
untuk rnengatur dan rnengendalikan kegiatan-kegiatannya agar sejalan dengan 
perbaikan secara terns menerus tersebut dimana dalam sistem pengendalian 
tersebut terdap!t kebutuhan yang nyata akan penerapan sistem pengukuran kinerja 
yang berorientasi proses dengan arti daJam sistem pengukuran tersebut 
menggunakan indikator~jndjkator yang mampu menghasilkan jnforma~;i yang 
akurat tentang proses produksi serta mampu mendorong kinerja perusahaan seeara 
tenls menerus. 
Penelitian int dilakukan oIeh penulis untuk mengidentifikasi indikator­
indikator yang akan digunakan dslam pengukuran kinerja produksi dan 
menginterpretasikan pengukuran kinelja produksi PT Filma Utama Soap dengan 
menggunakan indikator non keuangan, 
Dan idemiftkasi yang penulis lakukan diperoleh bahwa indikator non 
keuangan yang dlgunakan dalarn pengukuran klnetja produksi adalah tingkat 
kerusakan, perputaran persediaan, rasio produktivitas atau produktivitas parsial, 
sikJus manufaktur yang efisien dan kinerja mesin. Selain itu penulis menyajikan 
hasH pengukuran kinerja tersebut dengan grafik yang akan memudahkan pemakai 
dalam penggunaan infonnasi tersebut. 
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